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1. Установите соответствие: 
Экономический район  Субъект федерации 
1) Восточно-Сибирский  A)  Ямало-Ненецкий автономный округ 
2) Центрально-Черноземный  Б) Курская область 
3) Уральский  B)  Республика Хакасия 
4) Северо-Кавказский  Г) Оренбургская область 
  Д) Ставропольский край 
 
2. Установите соответствие: 
Экономический район  Субъект федерации 
1) Восточно-Сибирский  A)  Алтайский край 
2)  Северный  Б) Республика Бурятия 
3)  Западно-Сибирский  B)  Смоленская область 
4) Центральный  Г) Удмуртская Республика 
  Д) Вологодская область 
 
3. Установите соответствие: 
Экономический район  Субъект федерации 
1) Северный  A)  Курганская область 
2) Поволжский  Б) Ненецкий автономный округ 
3) Дальневосточный  B)  Хабаровский край 
4) Уральский  Г) Республика Тыва 
  Д) Саратовская область 
 
4. Установите соответствие: 
Субъект федерации  Экономический район 
1)  Ивановская область  A)  Волго-Вятский 
2) Республика Саха (Якутия)  Б) Дальневосточный 
3) Усть-Ордынский Бурятский автономный   B)  Поволжский 
округ  Г) Восточно-Сибирский 
4)  Республика Марий Эл  Д) Центральный 
   
 
5. Установите соответствие: 
Субъект федерации  Экономический район 
1)  Белгородская область  A) Уральский 
2)  Архангельская область  Б) Центральный 
3)  Кемеровская область  B)  Западно-Сибирский 
4)  Рязанская область  Г) Центрально-Черноземный 
Д) Северный 
 
 
6. Установите соответствие: 
Субъект федерации  Экономический район 
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1)  Кабардино-Балкарская Республика  A)  Восточно-Сибирский 
2)  Республика Алтай  Б) Северо-Кавказский 
3)  Курская область  B)  Западно-Сибирский 
4)  Магаданская область  Г) Центрально-Черноземный 
  Д) Дальневосточный 
 
7. Установите соответствие: 
Экономический район  Республика Российской Федерации 
1)  Волго-Вятский  A)  Калмыкия  
2)  Поволжский  Б) Удмуртская 
3)  Северо-Кавказский  B)  Бурятия  
4)  Восточно-Сибирский  Г) Чувашская 
  Д) Карачаево-Черкесская 
 
8. Установите соответствие: 
Республика Российской Федерации  Экономический район 
1)  Башкортостан  A)  Западно-Сибирский  
2)  Тыва  Б) Волго-Вятский 
3)  Мордовия  B)  Северный 
4)  Коми  Г) Восточно-Сибирский  
  Д) Уральский 
 
9. Установите соответствие: 
Экономический район  Область 
1)  Северо-Кавказский  A)  Калужская  
2) Уральский  Б) Томская 
3) Центральный  B)  Читинская  
4)  Западно-Сибирский  Г) Ростовская  
  Д) Оренбургская 
 
10. Установите соответствие: 
Область  Экономический район 
1)  Владимирская  A)  Поволжский 
2) Пензенская  Б) Центрально-Чернозёмный 
3) Челябинская  B)  Восточно-Сибирский  
4)  Иркутская  Г) Центральный 
  Д) Уральский 
 
11. Установите соответствие: 
Экономический район  Автономный округ  
1) Северный  A) Коми-Пермяцкий 
2) Западно-Сибирский  Б) Ненецкий 
3) Уральский  B) Чукотский 
4) Восточно-Сибирский  Г) Ямало-Ненецкий 
  Д) Эвенкийский 
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12. Установите соответствие: 
Автономный округ  Экономический район 
1) Ненецкий  A)  Северный 
2) Ханты-Мансийский (Югра)  Б) Восточно-Сибирский 
3)  Корякский  B)  Уральский 
4)  Таймырский (Долгано-Ненецкий)  Г) Западно-Сибирский 
  Д) Дальневосточный 
 
13. Установите соответствие: 
Столица (административный 
центр) 
 Субъект федерации 
1)  Кызыл  A) Республика Северная Осетия -  
2)  Барнаул  Алания 
3)  Салехард  Б) Ямало-Ненецкий автономный округ 
4)  Владикавказ  B)  Республика Тыва 
  Г) Коми-Пермяцкий автономный округ 
  Д) Алтайский край 
 
14. Установите соответствие: 
Столица (административный 
центр) 
 Субъект федерации 
1) Анадырь  A)  Удмуртская Республика  
2)  Казань  Б) Приморский край 
3)  Петрозаводск  B)  Республика Карелия 
4)  Владивосток  Г) Чукотский   автономный округ  
  Д) Республика Татарстан 
 
15. Установите соответствие: 
Столица (административный 
центр) 
 Субъект федерации 
1)  Йошкар-Ола  A)  Республика Дагестан  
2) Благовещенск  Б) Амурская область 
3) Тура  B)  Республика Марий Эл  
4) Махачкала  Г) Эвенкийский автономный округ 
  Д) Чувашская Республика 
 
16. Установите соответствие: 
Республика Российской 
Федерации 
 Столица 
 
1) Удмуртская  A) Абакан  
2) Адыгея  Б) Улан-Удэ 
3) Хакасия  B)  Майкоп 
4)  Калмыкия  Г) Ижевск  
  Д) Элиста 
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17. Установите соответствие: 
Республика Российской 
Федерации 
 Столица 
 
1)  Башкортостан  A)  Нальчик  
2) Кабардино-Балкарская  Б) Чебоксары 
3)  Чувашская  B) Уфа 
4)  Коми  Г) Сыктывкар  
  Д) Владикавказ 
 
18. Установите соответствие: 
Столица  Республика Российской Федерации 
1)Петрозаводск  A)  Ингушетия  
2)  Магас  Б) Мордовия 
3) Улан-Удэ  B) Бурятия  
4)  Саранск  Г) Карелия 
  Д) Башкортостан 
 
19. Установите соответствие: 
Автономный округ 
 
 Административный центр 
 
1)  Таймырский (Долгано-Ненецкий)  A) Кудымкар  
2)  Корякский  Б) Дудинка 
3) Ненецкий  B)  Палана 
4)  Коми-Пермяцкий  Г) Сыктывкар  
  Д) Нарьян-Мар 
 
20. Установите соответствие: 
Административный центр  Автономный округ 
1) Анадырь  A)  Ямало-Ненецкий  
2)  Тура  Б) Эвенкийский 
3)  Салехард  B)  Ненецкий  
4) Нарьян-Мар  Г) Чукотский 
  Д) Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
 
21. Россия занимает первое место в мире по запасам 
1) нефти и марганцевых руд  
2) природного газа и древесины 
3) бокситов и каменного угля 
4)  железной руды и водных ресурсов 
 
22. Крупные запасы каменного угля сосредоточены в недрах ... 
экономического района 
1) Центрального 
2) Западно-Сибирского 
3) Поволжского 
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4) Центрально-Черноземного  
 
23.  Запасы угля отсутствуют в недрах ……экономического района 
1)  Центрального 
2)  Западно-Сибирского 
3) Центрально-Черноземного 
4)  Дальневосточного 
 
24.  Крупнейшие запасы нефти и природного газа сосредоточены в 
недрах ... экономического района 
1)  Центрального 
2)  Западно-Сибирского 
3) Центрально-Черноземного 
4)  Северо-Западного 
 
25.  Запасы нефти и природного газа отсутствуют в недрах ... 
экономического района 
1)  Центрального 
2)  Западно-Сибирского 
3)  Поволжского 
4)  Северо-Кавказского 
 
26.  Крупнейшие запасы железной руды сосредоточены в недрах ... 
экономического района 
1)  Центрального 
2)  Поволжского 
3) Центрально-Черноземного 
4)  Северо-Кавказского 
 
27.  Крупнейшие запасы сырья для выплавки стали при полном 
отсутствии запасов топлива характерно для ... экономического района 
1)  Центрального 
2)  Дальневосточного 
3)  Северного 
4)  Западно-Сибирского 
 
28. Крупнейшие запасы алюмосодержащего сырья сосредоточены в 
недрах ... экономического района 
1)  Центрального 
2)  Северо-Кавказского 
3)  Поволжского 
4)  Северного 
 
29.  Крупнейшие запасы фосфорсодержащего сырья сосредоточены в 
недрах ... экономического района 
1)  Северного 
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2)  Западно-Сибирского 
3)  Северо-Кавказского 
4) Уральского 
 
30.   Крупнейшими  водными  ресурсами  (объемом полного речного 
стока) в Европейской части России обладает ... экономический район 
1)  Уральский 
2)  Северный 
3)  Центральный 
4)  Северо-Кавказский 
 
31.   Крупнейшим  техническим  и  экономическим 
гидроэнергопотенциалом  обладает  ...  экономический район 
1)  Западно-Сибирский 
2)  Поволжский 
3)  Восточно-Сибирский 
4)  Северо-Кавказский 
 
32. Наивысшая плотность гидроэнергоресурсов характерна для ... 
экономического района 
1)  Дальневосточного 
2)  Поволжского 
3)  Восточно-Сибирского 
4)  Центрально-Черноземного 
 
33.  Наибольшая доля сельскохозяйственных угодий в структуре 
земельных угодий характерна для ... экономических районов 
1)  Северного и Поволжского 
2)  Поволжского и Центрально-Черноземного 
3)  Центрально-Черноземного и Дальневосточного 
4)  Дальневосточного и Западно-Сибирского 
 
34.  Наибольшая доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий 
характерна для ... экономического района 
1)  Северо-Кавказского 
2) Поволжского 
3)  Северного 
4) Центрально-Черноземного 
 
35. Первое место в России по запасам древесины и лесистости 
территории занимает ... экономический район 
1)  Северный 
2)  Восточно-Сибирский 
3)  Северо-Кавказский 
4)  Западно-Сибирский 
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36. Абсолютным лидером в России по запасам водных ресурсов (объему 
полного речного стока), общему гидроэнергопотенциалу и лесопокрытой 
площади является ... экономический район 
1)  Западно-Сибирский 
2)  Северо-Кавказский 
3)  Дальневосточный 
4)  Северный 
 
37. Сочетание запасов каменного угля, нефти, природного газа и 
железной руды характерно для ... экономического района 
1) Поволжского 
2)  Северного 
3)  Центрально-Черноземного 
4)  Северо-Кавказского 
 
38.  Сосредоточение запасов руд металлов в западной части и запасов 
минерального топлива в восточной части характерно для ... 
экономического района 
1)Уральского 
2)  Северо-Кавказского 
3) Поволжского 
4)  Северного 
 
39. Сосредоточение запасов нефти и природного газа в северной части и 
запасов каменного угля, руд металлов и поваренной соли в южной части 
характерно для ... экономического района 
1)  Северного 
2)  Западно-Сибирского 
3)  Поволжского 
4)  Восточно-Сибирского 
 
40. Наивысший показатель обеспеченности всеми видами природных 
ресурсов (кроме почвенных ресурсов) в Европейской части России 
характерен для ... экономического района 
1) Поволжского 
2) Уральского 
3)  Центрального 
4)  Северного 
 
41.  Топливная и химическая промышленность являются отраслями 
специализации ... экономических районов 
1) Центрально-Черноземного и Западно-Сибирского 
2) Западно-Сибирского и Северного 
3)  Северного и Дальневосточного 
4) Дальневосточного и Северо-Кавказского 
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42.  Электроэнергетика и зерновое хозяйство являются   отраслями   
специализации   ...   экономических районов 
1)  Западно-Сибирского и Северо-Западного 
2)  Северо-Западного и Уральского 
3)  Уральского и Восточно-Сибирского 
4) Восточно-Сибирского и Поволжского 
 
43.  Черная металлургия и машиностроение являются   отраслями   
специализации   ...   экономических районов 
1)  Поволжского и Северо-Кавказского 
2)  Северо-Кавказского и Дальневосточного 
3)  Дальневосточного и Центрально-Черноземного 
4)  Центрально-Черноземного и Уральского 
 
44. Цветная металлургия и лесная промышленность являются 
отраслями специализации ... экономических районов 
1)  Центрального и Уральского 
2) Уральского и Восточно-Сибирского 
3)  Восточно-Сибирского и Северо-Западного 
4)  Северо-Западного и Дальневосточного 
 
45.  Машиностроение и производство подсолнечника (на семя) являются 
отраслями специализации ... экономических районов 
1)  Восточно-Сибирского и Уральского 
2) Уральского и Центрально-Черноземного 
3) Центрально-Черноземного и Поволжского 
4) Поволжского и Северо-Западного 
 
46.  Химическая промышленность и свекловодство являются   
отраслями   специализации   ...   экономических районов 
1)  Северного и Дальневосточного 
2)  Дальневосточного и Центрально-Черноземного 
3)  Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского 
4)  Северо-Кавказского и Восточно-Сибирского 
 
47.  Топливная, химическая и лесная промышленность являются 
отраслями специализации ... экономических районов 
1)  Западно-Сибирского и Северного 
2)  Северного и Дальневосточного 
3)  Дальневосточного и Центрального 
4)  Центрального и Восточно-Сибирского 
 
48.   Электроэнергетика,  химическая  промышленность и овцеводство 
являются отраслями специализации ... экономических районов 
1)  Волго-Вятского и Северо-Кавказского 
2)  Северо-Кавказского и Центрального 
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3)  Центрального и Восточно-Сибирского 
4)  Восточно-Сибирского и Поволжского 
 
49.  Черная металлургия, машиностроение и зерновое хозяйство 
являются отраслями специализации ... экономических районов 
1)  Волго-Вятского и Западно-Сибирского 
2)  Западно-Сибирского   и   Центрально-Черноземного 
3)  Центрально-Черноземного и Северного 
4)  Северного и Поволжского 
 
50. Машиностроение, химическая промышленность и производство 
подсолнечника (на семя) являются отраслями специализации ... 
экономических районов 
1)  Центрального и Поволжского 
2)  Поволжского и Северо-Кавказского 
3)  Северо-Кавказского и Восточно-Сибирского 
4)  Восточно-Сибирского и Уральского 
 
51. Общими отраслями специализации Северного и Уральского 
экономических районов являются 
1) черная металлургия и лесная промышленность 
2)  лесная промышленность и льноводство 
3)  льноводство и химическая промышленность 
4)  химическая промышленность и зерновое хозяйство 
 
52. Общими отраслями специализации Северного и Восточно-
Сибирского экономических районов являются 
1) лесная и химическая промышленность 
2)  химическая промышленность и электроэнергетика 
3)  электроэнергетика и черная металлургия 
4) черная металлургия и зерновое хозяйство 
 
53.  Общими отраслями специализации Центрально-Черноземного и 
Поволжского экономических районов являются 
1)   цветная металлургия и химическая промышленность 
2)  химическая промышленность и черная металлургия 
3) черная металлургия и пищевая промышленность 
4)  пищевая промышленность и машиностроение 
 
54.  Общими отраслями специализации Центрально-Черноземного и 
Уральского экономических районов являются 
1) машиностроение и топливная промышленность 
2)   топливная промышленность и цветная металлургия 
3)  цветная металлургия и зерновое хозяйство 
4)  зерновое хозяйство и черная металлургия 
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55. Общими отраслями специализации Северо-Кавказского   и  
Восточно-Сибирского   экономических районов являются 
1) черная металлургия и машиностроение 138 
2)  машиностроение и электроэнергетика 
3)  электроэнергетика и зерновое хозяйство 
4)  зерновое хозяйство и овцеводство 
 
56. Общими отраслями специализации Поволжского и Западно-
Сибирского экономических районов являются 
1) черная металлургия и лесная промышленность 
2)  лесная промышленность и льноводство 
3)  льноводство и химическая промышленность 
4)  химическая промышленность и зерновое хозяйство 
 
57.  Общими отраслями специализации Уральского и Дальневосточного 
экономических районов являются 
1)  машиностроение и легкая промышленность 
2)  легкая промышленность и зерновое хозяйство 
3)  зерновое хозяйство и цветная металлургия 
4)  цветная и черная металлургия 
 
58.  Общими отраслями специализации Центрально-Черноземного, 
Уральского и Западно-Сибирского экономических районов являются 
1)  лесная промышленность и черная металлургия 
2) черная металлургия и зерновое хозяйство 
3)  зерновое хозяйство и химическая промышленность 
4)  химическая и пищевая промышленность 
 
59. Общими отраслями специализации Северо-Кавказского, Уральского 
и Западно-Сибирского экономических районов являются 
1) черная металлургия и льноводство 
2)  льноводство и химическая промышленность 
3)  химическая промышленность и зерновое хозяйство 
4)  зерновое хозяйство и лесная промышленность 
 
60. Общими отраслями специализации для всех экономических районов 
Европейской части России являются 
1)  черная металлургия и химическая промышленность 
2) химическая промышленность и машиностроение 
3)  машиностроение и электроэнергетика 
4)  электроэнергетика и лесная промышленность 
 
